



















いる IC50（増殖を 50%抑制する濃度）を調べるため、MTT assayを用いて 5種の白血病細胞（NB4、HL-60、
K562、U937、Molt-4）に対する有機ビスマス化合物の増殖抑制活性を測定した。先行研究でも確認されてい

















ラ位に CF3基が結合している化合物（2b）のみ G１期停止を起こすことについて、2b は中心 Bi の電子密度が
一番低いことが関係していると考えられる。G1 期停止作用は有機ビスマス化合物では新しい活性なので更な
る研究が必要である。 
